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Ventana aluminio proyectante
Membrana impermeable elastomérica
Baranda barra acero 50x10mm
Viga madera 2" x 8" 
Pilar acero según cálculo
Sobrelosa hormigón liviano según cálculo
Viga acero según cálculo
Cielo entablado pino impregnado 1" x 4" y 1" x 2"
Radier 15 cm
Acabado hormigón afinado y pulido
Barrera humedad polietinelo 0,2 micras Entablado piso pino impregnado 1.5" x 4" y 1.5" x 2"
Entablado pino impregnado 1" x 4" y 1" x 2"
Puerta aluminio corredera
Barrera humedad polietinelo 0,2 micras
Placa OSB 11,1 pendiente 1%
Placa OSB 11,1 pendiente 1%
Cortagotera Zincaluminio 0.8 mm
Membrana impermeable elastomérica
Fibrocemento 10 mm
Placa yeso-cartón 10 mm
Panel SIP e=210 mm
Panel SIP e=75 mm
Panel SIP e=114 mm
Panel SIP e=210 mm
Panel SIP e=114 mm
Placa yeso-cartón 10 mm
Puerta aluminio corredera
Panel SIP e=210 mm
Solera madera 1" x 4"
Fibrocemento 10 mm
Membrana impermeable elastomérica
Fibrocemento 10 mm
Placa yeso-cartón 10 mm
Panel SIP e=210 mm
Viga madera 2" x 8" 
Panel SIP e=210 mm
Viga acero según cálculo
Estabilizado ripio compactado e=10cm
Tierra compactada e=30cm
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ARQUITECTOS ALEJANDRO SOFFIA, GABRIEL RUDOLPHY, 2011
Esta estructura asume el panel SIP como base de un módulo 
tridimensional y monomaterial, cuya repetición y asociación 
genera espacios habitables para el ámbito doméstico, con 
pérdidas de material mínimas.
Palabras clave: Arquitectura – Chile, vivienda unifamiliar, 
arquitectura en madera, módulo. 
This structure is composed of three-dimensional, isotropic 
modules created from SIP boards. Their repetition and 
association creates inhabitable spaces built with minimum 
loss of material.
Keywords: Architecture – Chile, single-family house, wooden 
architecture, module.
Isométrica secuencia recintos
Módulo constructivo explotado
1. Panel sip 11 cm
2. Panel sip 22 cm
3. Revestimiento madera
Isométrica revestimiento 
madera
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Forro PPDO 0,5 mm 
Revestimiento entablado 
pino 1"x4", 1"x3"
Barrera humedad fieltro 
15 lb
Tornillo galv. 6 x 1 5/8"
Membrana "Miel"
Mad.1x1" 
vertical terminación 
Ventana corredera
aluminio
0.
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0.
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Marco ventana terciado 18 mm
Ventana proyectante aluminio
Forro PPDO 0,5 mm 
Premarco ventana 91 x 41mm 
Revestimiento entablado pino 1" x 4", 1" x 3" 
Fieltro 15 lb
0.03
0.03
Marco ventana terciado 18 mm 
Ventana proyectante aluminio 
Forro PPDO 0,5 mm 
Premarco ventana 91 x 41mm 
Tornillo turbo Screw 10" @ 30 cm.
Tornillo galvanizado 6 x 1 5/8"
Revestimiento madera 1" x 4", 1" x 3"
Fieltro 15 lb
Membrana "Miel"
Mad. 1 x 1" horizontal @ 50 cm
Mad. 1 x 1" vertical
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Altura máxima de edificación 7m
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Nivel de terreno natural
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Detalles de planta
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Planta primer piso
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componentes
Construida principalmente en base a paneles sip 
(structural insulated panel), esta casa se plantea como 
un intento por racionalizar este componente cons-
tructivo y optimizar al máximo sus características 
estructurales y dimensionales.
 Se utilizaron dos tipos de paneles: un panel para 
muros, de 122 cm de ancho, 244 de alto y 11,4 de 
espesor, y paneles para losa de 122 cm de ancho, 
488 de alto x 21 de espesor. Con estos dos compo-
nentes se configuró la totalidad de la casa. Se uti-
lizaron 71 paneles de muro y 40 paneles de losa; la 
pérdida de material fue prácticamente nula.
módulos
Mediante la configuración de crujías o módulos 
espaciales conformados por dos paneles de muro 
y dos paneles de losa se construyen espacios habi-
tables de 6 m2. Los recintos son el resultado de la 
multiplicación de estos volúmenes a lo largo de su 
eje transversal, según superficies estándar de uso. La 
casa está constituida por la suma de estos módulos.
programa
Asociamos los recintos según afinidades progra-
máticas tradicionales, unidos por una circulación 
central. Los recintos principales se agrupan hacia el 
norte buscando la vista del mar. Las losas expuestas 
al exterior se habilitan como terrazas en el segundo 
y en el tercer piso. La fachada oriente cercana hacia 
el vecino es más cerrada, mientras la fachada po-
niente se abre hacia a la vista y la luz. Las fachadas 
norte y sur, además de las terrazas, reciben una 
envolvente de madera.
La totalidad de los paneles se montó en 10 días. [ARQ]
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